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Edificio Valois
Joseto Cubilla
arquitectos architects Joseto Cubilla colaboradores assistants Dahiana Núñez, Jorge Noreña, Mauricio 
Rojas, Georgina Morello cliente client María de la Paz Peña ubicación location of the building 
Asunción, Paraguay superficie construida total area in square meters 750 m² fecha finalización 
completion en construcción fotografía photography Leonardo Méndez
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El edificio de viviendas se inserta en 
un barrio asunceno de baja escala. Al 
concebirse en un contexto barrial ya 
existente, se utiliza el tapial como sis-
tema constructivo silencioso y amable 
con el medio, poniendo en valor este 
elemento en el contexto urbano. 
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En planta, el edificio se compone 
de dos bloques centrales de tierra 
interrumpidos por las escaleras y un 
ascensor. Se proyecta una caja central 
de tierra que se perfora puntualmente. 
Los bloques terminan en una terraza 
con vistas al paisaje chaqueño y al río 
Paraguay. 
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